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L’e-Pilly TROP est un ouvrage d’infectiologie tropicale destiné aux médecins et aux
étudiants en médecine des pays francophones du Sud. La prise en compte des
différents niveaux de la pyramide sanitaire dans ces pays le rend aussi accessible aux
infirmiers des centres de santé communautaires urbains et des structures de santé
intermédiaires des zones rurales. Par définition, les Pays En Développement
accroissant progressivement leurs capacités de diagnostic biologique et de traitement,
les outils de prise en charge correspondent aux moyens des niveaux périphériques
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